



























































































































































































































































































































































































































































































木綿店 会津若松 メール 販売単価が高すぎ
民芸雑貨 会津若松 電話 お手玉商品，既にあり。
木綿雑貨 会津若松 電話・メール お手玉の需要見込みなし
民芸品店 会津若松 電話 お手玉の需要見込みなし
木綿製品 会津若松 訪問 手数料上乗せなら販売可。







































































































































山舟生 梁川 118 中折紙 42000帖 59.00 74.4 
白根 梁川 71 中折紙 58000帖 35.50 67.3 
舟生 梁川 20 中折紙 32000帖 10.00 35.1 
富沢 保原 6 楮皮 1200貫 3.00 10.4 
大波 福島 4 蚕種厚紙 22000枚 2.00 12.8 
小国 霊山 43 蚕種厚紙 115300枚 21.50 75.2 
上小国 霊山 50 蚕種厚紙 38500枚 25.00 63.8 
掛田 霊山 2 1.00 0.3 
山野川 霊山 1 楮皮 53貫 0.50 12.5 





戸数 生産量 蚕種紙 産額
年 （千貫）（千枚）（万円）
1877 明10 118
1885 18 118 3 ～ 5 2 ～ 3
1893 26 122
1911 44 4.86 2.17
1917 大６ 60 0.90 32 1.66
1934 昭９ 50 3 ～ 5 2 ～ 3
1946 21 107 1.84 4




郡 村 戸数 郡 町村 戸数
伊達郡 山舟生村 30 耶麻郡 新郷村 43 
安達郡 上川崎村 268 河沼郡 柳津町 13 
下川崎村 20 相馬郡 石神村 19 
田村郡 宮城村 13 石城郡 上遠野村 28 
逢隈村 10 入遠野村 23 







































































































































































































































巻（208 ～９頁），10巻（1015 ～ 19頁），932頁，11巻，
生産構造については酒井･梅津（2010）に詳しい。
★３：福島県地域振興課
（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/
tiikishinkou-27.html）
★４：同会のHP（http://www.otedama.jp）に，四国８，
中国３，九州10，近畿13，中部４，関東６，北海道
１のお手玉団体が掲載されている。
★５：八巻（1972）は山舟生和紙づくり伝承会（1997）
に転載されている。
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